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Yellow Jackets 
2002-03 Season Cumulative Final Statistics 
(through 5/3) 
No. Date Tournament Place Score Champion Score 
1. 10/14 at NCCAA Nationals 9th/15 330 Master's 298 
2. 3/28 at Malone Invitational 15th/15 320 Malone 293 
3. 3/31 at Shawnee State Invitational 7th/11 344 Mount Vernon Nazarene 316 
4. 4/8 at Central State Invitational 1sV3 308 Cedarville 308 
5a. 4/11 at Urbana Invitational 3rd/10 314 
Sb. 4/12 at Urbana Invitational 633 319 Urbana 613 
6a. 4/14 at Walsh Invitational 7th/9 328 
6b. 4/15 at Walsh Invitational 665 337 Malone 606 
7a. 4/18 at Mount Vernon Nazarene Invitational 7th/? 334 
7b. 4/19 at Mount Vernon Nazarene Invitational 655 321 Mount Vernon Nazarene 589 
8a. 4/21 22nd Annual Cedarville Invitational 41h/9 328 
8b. 4/22 22nd Annual Cedarville Invitational 656 328 Mount Vernon Nazarene 626 
9a. 5/1 at AMC/NAIA Region JX Tournament 8th/12 329 
9b. 5/1-2 at AMC/NAIA Region IX Tournament 326 
9c. 5/2 at AMC/NAIA Region IX Tournament 972 317 Mount Vernon Nazarene 896 
Player 1 2 3 4 Sa Sb 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 9c Total Avg. 
Craig Bennington 83 78 86 76 78 79 81 79 83 80 78 80 83 81 74 1199 79.9 
Tom Simon 86 80 81 83 79 81 82 wd 78 88 79 86 84 81 80 1148 82.0 
Ben Foreman 78 86 89 75 78 75 86 89 88 78 82 81 89 80 80 1234 82.3 
Aaron McDivitt 83 80 109 74 79 84 81 87 91 81 89 98 76 85 83 1280 85.3 
Jonathan Brust 93 82 88 84 81 85 84 82 85 82 98 81 86 84 86 1281 85.4 
Dave Parmerlee 88 89 85 87 349 87.3 
Jeff Beckley 90 80 92 88 350 87.5 
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